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STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony zosta? klasyÞ kacji ukrai?skich Þ zycznych termi-
nów-eponimów. Pokazano ró?nic? mi?dzy grupami tematycznymi a leksykalno-semantycznymi. 
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ABSTRACT. The paper deals with the thematic and lexical-semantic groups of physical 
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3) ?????????????, ????.: ???????, ???????? ??????????-?????????, ????? 
?????-????????, ???-???????? ????? ????;
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